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The present research introduces an educational consultation with the applied behavior analysis (ABA). In the 
consultation for teachers, it is important that appropriate steps should be conducted, such as motivating consultees, 
making their goals, understanding the ABA and applying ABA to their current situations.  This consultation is 
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